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Regényes mg opera £ felvonásban. Irta Fridrick, fordította Szerdahelyi József zenéjét szerzé Flotow. 
% (Karnagy: Delin. Rendező; Follinus János.)
. . _ -„
S Z E M É L T E  K : - ' .
Lady Hátiét Dorham, a királyné udvarhöígye — Mándokyné. Ili Piti, Molli i — ' ' - - —  Bekéné.
Nancy, meghittje — Dalnokyné Konti Francziska. J J I  Sraith Polli ( pórleányok — —  — Závodszky T.
Lord Tristán Mikleford, — — — Foltényi. | |  Wilt Betti j — — , — — Derzsi Irma.
Lyonéi — — —  — Dalnoki. IJ Dobos — — —  — Gyirászin.
Plumkelt, haszonbérlő — -  ' —  Tőrök. U  Apród —  — — — Kopsiva Mari.
Richmondi bíró — — — Szabó Bandi. ■’ W Komornyik —  — —: — Lauer.
Tanácsirnok — — " — Gulya's. II
Pórnép, vásárosok. Történelhely: részint a Lady kastélya, részint Ríchroond város környéke. Id ő : Anna királynő uralkodása.
A t. ez. közönség becses pártfogását kéri a jutalmazandó.
Kéretnek a t. urasa gok helyeik irántdélig rendelkezni.
Jegyeket váltam és bérlení lehet a színházi pénztárnál d. e. 9—12-ig, d. u. 3—6-ig.
Hely árak : Családi páholy 6 frt. Alsó és közép páholy 4: frt. Másod emeleti páholy 3 frt. Támíásszék JL frt. Elsőrendű zártszék 80  kr. Má­
sodrendű zártszék OO kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű földszinti bemenet 80  kr. Másodrendű földszint 4 0  kr. Deák és katona-jegy 30 kr. Karzat 
30  kr. Szombat Vasárnap és Ünnepeken 30 kr. Szinlap ÍO kr.
Kezdete i  órakor, vége 9 után.
- Debreczen 1880. Nyom a Táros könyvnyomdájában, (Bym.)
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